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いる。第１篇の題名は DU COTE DE CHEZ SWANN（スワン家のほうへ），そして，第１部には架
空の地名である COMBRAY（コンブレー），第２部には UN AMOUR DE SWANN（スワンの恋），










（A）（・・・）je me disais:（１）《Tiens, j’ai fini par m’endormir quoique maman ne
soit pas venue me dire bonsoir》, j’étais（２）à la campagne（３）chez mon grand-père,
mort（a）depuis bien des années ; et mon corps, le côté sur lequel je reposais, gardiens
fidèles d’un passé que mon esprit n’aurait jamais dû oublier, me rappelaient（４）la
flamme de la veilleuse de verre de Bohême, en forme d’urne, suspendue au plafond par
des chaînettes,（５）la cheminée en marbre de Sienne,（６）dans ma chambre à coucher
（７）de Combray, （b）chez mes grands-parents, en des jours lointains qu’en ce mo-
ment je me figurais actuels sans me les représenter exactement, et je reverrais mieux tout

























２０ 田 中 幸 作
金」のようなものとしては提示しない。また，地名であるコンブレーが，抜粋（６），（７），（b）
にあるように“dans ma chambre à coucher de Combray, chez mes grands-parents”と提示されているこ
とに注意しなければならない。ここでのコンブレーという地名には，例えば“dans ma chambre à
















られていた地名であることを忘れてはならない。R.T.P.の冒頭の一句である“Longtemps, je me suis


















（B）（・・・）; je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d’autre-
fois à Combray chez ma grand’tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs en-
core, à me rappeler les lieux, les personnes que j’y avais connues, ce que j’avais vu d’elles,



















（C）Quant à la troisième fois où je me souviens d’avoir eu conscience que j’approchais
de l’indifférence absolu à l’égard d’Albertine（et cette dernière fois jusqu’à sentir que j’y
étais tout à fait arrivé）, ce fut un jour, assez longtemps après la dernière visite d’Andrée,
à Venise.
Ma mère m’y avait emmené passer quelques semaines et---comme il peut y avoir de la
beauté, aussi bien que dans les choses les plus humles, dans les plus précieuses---j’y
goûtais des impressions analogues à celles que j’avais si souvent ressenties autrefois à















願であったヴェネチア滞在の実現は，R.T.P.第２篇 A L’OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEURS
（花咲く乙女たちのかげに）の第２部 NOM DE PAYS : LE PAYS（土地の名：土地）に登場し，第




































（D）Car il y avait autour de Combray deux《côtés》pour les promenades, et si opposés
qu’on ne sortait pas en effet de chez nous par la même porte, quand on voulait aller d’un
côté ou de l’autre : le côté de Méséglise-la Vineuse, qu’on appelait aussi le côté de chez




















































（E） Et la troisième fois fut quand Gilberte me dit:《Si vous voulez, nous pourrons tout
de même sortir un après-midi et nous pourrons alors aller à Guermantes, en prenant par
Méséglise, c’est la plus jolie façon》, phrase qui en bouleversant toutes les idées de mon
enfance m’apprit que les deux côtés n’étaient pas aussi inconciliables que j’avais cru.
Mais ce qui me frappa le plus, ce fut combien peu, pendant ce séjour, je revécus mes an-






















































































 “François le Champi”のことである。
＊ 本論で扱った語り手のヴェネチア旅行は，プルースト自身，１９００年４月末，あるいは，５月の初頭に，物語
とまったく同様に母親との旅として実際に実現したものがモデルとなっている。プルーストが当時傾注し
ていたラスキンのイタリア関係の著作との関連も含めて，この現実の旅との関連についても，今後の研究
課題のひとつとしたい。
２７『失われた時を求めて』における実在と架空の「場所」をめぐる一考察
